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Penelitian bertujuan  untuk mengetahui bagaimanakah manajemen simpan pinjam pada koperasi Baitul Qirad Baiturrahman dalam
mengembangkan  usahanya, bagaimana sistim promosi   yang dilakukan  koperasi Baitul Qirad Baiturrahman. Metode penelitian ini
menggunakan Pendekatan Kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Baitul Qiradh Baiturrahman  berlokasi di menara utara komplek
masjid raya Baiturrahman Banda Aceh, dengan waktu 2 bulan, Populasi dalam penelitian ini adalah  pengurus Baitul Qiradh yang
berjumlah 4 orang. sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi atau total sampling. Adapun teknik pengumpulan  data
yang digunakan adalah penulis turun langsung kelokasi penelitian untuk mengobservasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikutBaitul Qiradh juga menggunakan sistim bagi hasil, bagi hasil dari
peminjam dan bagi hasil dengan para nasabah yang menabung uangnya di Baitul Qiradh,karena salah satu sumber dana baitul
qiradh adalah simpanan nasabah, yang kemudian di salurkan bagi nasabah lain yang membutuhkan pinjaman modal usaha dengan
cicilan ringan. Adapun sistem promosi yang dilakukan oleh baitul qiradh dalam mempromosikan prodaknya dengan dua cara yaitu:
pertama, meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam. Umat diorganisir untuk mengikuti pengajian rutin yang dibimbing oleh
ustaz/murabbi. Materi yang disajikan mencakup pengetahuan dasar keislaman, aqidah dan  ibadah. Selanjutnya diperluas dengan
pengetahuan tentang muamalah (sosial ekonomi dan kemasyarakatan). Kelompok diarahkan untuk mengaktualisasikan semangat
solidaritas yang telah mulai tumbuh, maka diaktifkanlah kegiatan simpan pinjam. Tentu, kegiatan ini mengacu pada prinsip-prinsip
ekonomi syariah seperti mudharabah(bagi hasil),  (jual beli) dan qardhul hasan (pinjaman kebajikan).Kegiatan promosi juga
dilakukan  dengan cara memasang iklan di koran, radio dan memasang spanduk di tempat yang strategis.
